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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Nicolas Oikonomidès, Documents et études sur les institutions de Byzance 
(VIIe-XVe s.). Variorum Reprints, London 1976, (Préface de H. Ahrweiler), σελ. 340.
Μετά Πρόλογον τής καθηγητρίας τής Σορβόννης Ελένης Άρβάϊλερ περί τής έπι- 
στημονικής συμβολής τοΰ Έλληνος βυζαντινολόγου Νικολάου Οικονομίδου άναδημο- 
σιεύονται 24 μικραί μελέται αύτοϋ, δημοσιευθεΐσαι μεταξύ των έτων 1955-1974 εις διάφο­
ρα έπιστημονικά περιοδικά καί Πρακτικά διεθνών συνεδρίων, άναφερόμενα είς τόν πίνα­
κα περιεχομένων τοΰ βιβλίου, έκ τών όποιων μελετών μία είναι είς τήν Ιταλικήν (XIII), 
τρεις είς τήν άγγλικήν (Vili, XIV, XXI), τέσσαρες εις τήν έλληνικήν (I, IX, XVII, XVIII) 
καί αί υπόλοιποι είς τήν γαλλικήν γλώσσαν.
Ό τόμος δέν εχει Ιδικήν του σελίδωσιν, άλλ’ έκάστη μελέτη διατηρεί τήν σελίδωσιν 
τής πρώτης δημοσιεύσεώς της εις τό έκάστοτε περιοδικόν, ούτως ώστε ή παραπομπή είς 
τόν τόμον δέν ήμπορεϊ νά γίνη άπλώς μέ άριθμόν σελίδος, άλλα χρειάζεται πρώτον ό αΰ- 
ξων άριθμός (λατινικός) τής σχετικής μελέτης. Ό τίτλος τών εις έλληνικήν γλώσσαν με­
λετών είναι είς τόν πίνακα τών περιεχομένων γραμμένος διά λατινικού καί αύτός άλφαβή- 
του διά τήν όμοιομορφίαν.
Παρουσιάζοντες ένταύθα τόν τόμον θά δώσωμεν σύντομον περίληψιν τού περιεχο­
μένου έκάστης μελέτης, χωρίς νά σχολιάσωμεν τα συμπεράσματα τού συγγραφέως, άφοϋ 
ένταύθα πρόκειται περί απλής παρουσιάσεως έργου καί όχι περί βιβλιοκρισίας, είκοσι- 
τεσσάρων μάλιστα μελετών.
I, 205-221: Akolouthia tou Hagiou Theodorou tou Neou.
Μετά ολίγα εισαγωγικά περί τής ιστορικής αξίας τών Βίων, τών ολίγων γνωστών γε- 
νομένων έκ τού πλήθους τών Νεομαρτύρων, καί περί τής σχετικής προς αύτούς βιβλιο­
γραφίας:
1. Δίδονται αί κυριώτεραι πληροφορίαι περί τού σύμμεικτου χειρογράφου 2118 τού 
14ου-15ου αίώνος, τού προερχομένου έκ τοΰ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης καί άνήκοντος 
προηγουμένως είς τήν Μητρόπολιν τής πόλεως, είς τό όποιον έβδομη κατά σειράν περι- 
έχεται ή ’Ακολουθία τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου τού Νέου, γραφεΐσα κατά τό α' ήμισυ τοΰ 15ου 
αίώνος όπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ συμπιλητού τοΰ κώδικος, διά χειρός τοΰ όποιου είναι γραμ­
μένος καί ό πίναξ περιεχομένων τοΰ χειρογράφου.
2. Δίδεται ή βάσει τοΰ Συναξαριού του βιογραφία τοΰ άγνώστου άλλοθεν νεομάρτυ- 
ρος τοΰ Μου αίώνος Θεοδώρου τοΰ Νέου.
3. Τοποθετείται χρονολογικώς βάσει Ιστορικών στοιχείων τό μαρτύριον τοΰ Νεο- 
μάρτυρος είς χρόνον προ τής καταλήψεως τής Άδριανουπόλεως ύπό τών ’Οθωμανών Τούρ­
κων τό 1362 καί άκριβέστερον κατά τήν έπιδρομήν τούτων κατ’ αύτής τό 1340 (ή 1345) καί 
ή συγγραφή τής ’Ακολουθίας τοΰ Νεομάρτυρος είς χρόνον προ τοΰ 1362.
4. Διαπιστοΰται ότι παραμένει άγνωστον τό όνομα τοΰ συντάκτου τής ’Ακολουθίας, 
δεδομένου ότι δέν ύπάρχει είς αΰτήν άκροστιχίς, ή δέ άλλως συνήθης άκροστιχίς τών Θε­
οτοκίων της αύτήν τήν φοράν δέν δίδει νόημα.
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5. Δίδονται εξηγήσεις περί τοϋ τρόπου έκδόσεως τής ’Ακολουθίας ύπό τοΟ συγγρα- 
φέως.
6. Παρατίθεται τό κείμενον τής ’Ακολουθίας έκ τοΰ ’Αθηναϊκού κώδικος 2118 (15ου 
ai.), ψ- 149α κ.έ., μέ τα σχετικά μέλη καί μέ τό Συναξάριον τοΰ Νεομάρτυρος.
II. 55-78: Un décret synodal inédit du patriarche Jean VIII Xiphilin, concernant l’éle­
ction et l’ordination des évêques.
Εις τόν κώδικα R-Il-11 τής Βιβλιοθήκης τοϋ Έσκοριάλ τοϋ 11ου αίώνος, ό όποιος 
αποτελεί δικανικήν συλλογήν, καί εις τα φύλλα αΰτοΰ 270ν-271Γ ό σ. εύρε τυχαίως Συνο­
δικήν άπόφασιν άγνωστον άλλαχόθεν, τής όποιας δίδει τό περιεχόμενον, μεταγράφει τό 
έλληνικόν κείμενον καί προβαίνει εις μακρόν σχολιασμόν του.
Τόσον έκ τής άποδόσεως τοϋ περιεχομένου, όσον καί έκ τοΰ έλληνικοϋ κειμένου φαί­
νεται ότι ή Σύνοδος συνήλθεν ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τήν 14ην Μαρτίου 10ης Ίνδικτιώνος (1072) καί άπεφάσισεν όμοφώνως, συμφωνοΰντος 
τοϋ Πατριάρχου, να έπιτρέπεται πάλιν ή έκλογή καί ή χειροτονία έπισκόπων τών έπαρ- 
χιών εις τήν Κωνσταντινούπολης είδοποιουμένου σχετικώς τοΰ Πατριάρχου, παρά τήν 
έκδοθεΐσαν άλλοτε άπόφασιν τοϋ πατριάρχου Μιχαήλ, άλλ’ ούδέποτε έφαρμοσθεΐσαν ού­
τε έπ’ σύτοϋ οϋτε έπί τοϋ διαδόχου του Πατριάρχου. Τήν Συνοδικήν έπί τοΰ προκειμένου 
άπόφασιν υπογράφουν 27 μητροπολϊται καί 17 αρχιεπίσκοποι όνομαστί καί μετ’ άναγρα- 
φής τής έδρας των εις μακρόν κατάλογον.
Κατόπιν ό σ., άφοΰ διαπιστώσει ότι πρόκειται περί τών προκατόχων πατριάρχων Μι­
χαήλ Κηρουλαρίου, τοϋ διαδόχου τοϋ Κωνσταντίνου Λειχούδη, συμπεραίνει ότι ό Πατρι­
άρχης τής Συνοδικής άποφάσεως είναι ό ’Ιωάννης 8ος Ξκριλΐνος (1η Ίαν. 1064-2α Αύγ. 
1075) καί ότι ή Συνοδική άπόφασις έλαβε χώραν τήν Μην Μαρτίου 1072.
Έπεται μάκρος σχολιασμός τοΰ κειμένου μέ τρεις συμβολάς τοΰ συγγραφέως: α) Προ­
σωπογραφικόν σχολιασμόν έκάστου έκ τών 41 ύπογραφόντων τήν Συνοδικήν Πράξιν μη­
τροπολιτών καί αρχιεπισκόπων, χρησιμοποιουμένων παρομοίων καταλόγων ίεραρχών 
τής αυτής εποχής, β) εκθεσιν περί τοϋ cursus honorum τών ίεραρχών, καί γ) εκθεσιν περί 
τοϋ προβλήματος τοϋ τρόπου έκλογής καί χειροτονίας τών ιεραρχών κατά τό κανονικόν 
δίκαιον, ώς καί περί τών γενομένων κατά καιρούς παρεκκλίσεων έξ αύτοϋ.
III, 101-128: Le serment de l’impératrice Eudocie (1067). Une épisode de l’histoire 
dynastique de Byzance.
’Εκτίθεται είσαγωγικώς ή έκ τών πηγών γνωστή ιστορία τοϋ θανόντος τήν 21ην Μα- 
ίου 1067 αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου Γ Δούκα, ό όποιος έπί τής έπιθανατίου κλίνης του 
ήνάγκασε τήν έκ δευτέρου γάμου σύζυγόν του Εύδοκίαν Μακρεμβολίτισσαν, άνεψιάν 
τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου, νά όρκισθή έγγράφως ένώπιον τοϋ Πατριάρχου, 
τής Τέρας Συνόδου καί τής Συγκλήτου, συνυπογραψάντων πάντων τόν όρκον, ότι δέν θά 
συνάψη μετά τόν θάνατόν του δεύτερον γάμον καί ότι θά διατηρήση εις τήν θέσιν του τόν 
Καίσαρα άδελφόν του Ίωάννην Δούκαν, ΐνα οΰτως έξασφαλισθή ή διαδοχή τοΰ θρόνου 
εις τούς υίούς του.
Έπισημαίνονται τά περιέχοντα τόν Όρκον τοΰτον μοναδικά δύο χειρόγραφα, ό Va- 
ticanus Palatinus gr. 124 τοΰ 14ου αίώνος καί ό Scorialensis gr. Χ-ΙΙ-6, περαιωθείς τήν 25ην 
Νοεμβρίου 1571 διά χειρός Βενεδίκτου Έπισκοπούλου Κρητός. ’Αποδίδεται τό περιεχό­
μενον τοΰ Όρκου, δημοσιεύεται τό έλληνικόν κείμενόν του έπί τή βάσει τοϋ καλυτέρου 
κώδικος Scorialensis καί έπονται:
1. Διπλωματικός σχολιασμός, όπου διαπιστοΰται α) ότι οί δύο κώδικες έχουν κοινήν 
παλαιοτέραν πηγήν, μή άποτελοϋσαν καί αυτήν τό πρωτότυπον, β) ότι ό Scorialensis είναι
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μεταγενέστερος τοΰ Palatinus, καί γ) δτι τό πρωτότυπον με τήν υπογραφήν τής αύτοκρα- 
τείρας κατεστράφη καί τό κείμενον τοΰ "Ορκου προέρχεται έξ αντιγράφου του, κατατεθει­
μένου εις τό Χαρτοφυλακεϊον τής Εκκλησίας, έξ ού αντέγραψε τούτο νομικός τις.
2. Ό "Ορκος καί τό «ανάθεμα», όπου έξετάζεται ή παροχή όρκου κατά τό Κανονι­
κόν δίκαιον καί ή σημασία τοΰ «άναθέματος» ώς ποινής.
3. 'Ιστορικός σχολιασμός, όπου έξετάζονται α) τά όνόματα των υιών τοΰ Κωνσταν­
τίνου Γ καί ή ίεράρχησίς των ώς προς τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου, β) τό νόημα τοΰ ληφθέν- 
τος εις τόν Όρκον μέτρου περί διατη ρήσεως τοΰ Καίσαρος Ίωάννου Λούκα είς τήν θέσιν 
του ένώπιον των δυνατοτήτων καταλήψεως τής έξουσίας ύπό των έξαδέλφων τής αύτο- 
κρατείρας ή ύπό των δύο ανεψιών τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου, γ) οί σκοποί, 
είς τούς όποιους άπέβλεπεν ό Κωνσταντίνος Γ Δούκας διά τών άναληφθεισών ύποχρεώ- 
σεων υπό τών έξαναγκασθέντων είς υπογραφήν τοΰ Όρκου, καί δ) τά εκ τών πηγών γνω­
στά Ιστορικά γεγονότα μετά τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου Γ Δούκα μέχρι τής μάχης 
τής Μαντζικέρτης (19 Αύγ. 1071) καί τής συλλήψεως καί τυφλώσεως τοΰ Ρωμανοΰ Δ' Δι­
ογένους.
IV, 46-52: La dernière volonté de Léon VT au sujet de la tétragamie.
Είς τήν γνωστήν έκ τών πηγών ιστορίαν τοΰ τετάρτου γάμου τοΰ αύτοκράτορος Λέ- 
οντος ΣΤ' τοΰ Σοφοΰ, τήν οποίαν διηγείται συντόμως ό συγγραφεύς, ό άμέσως μετά τόν 
θάνατον τοΰ Δέοντος ΣΤ' άποκατασταθείς είς τόν πατριαρχικόν θρόνον του πατριάρχης 
Νικόλαος ό Μυστικός άπηύθυνεν έπιστολήν πρός τόν πάπαν ’Αναστάσιον Γ' καί τούς έ- 
πισκόπους αύτοΰ, είς τήν όποιαν (δημοσιευμένην είς Migne, Ρ. Gr. Ill, 196-220) άναφέ- 
ρεται μετάνοια τοΰ Αύτοκράτορος προ τοΰ θανάτου του, καί τό σχετικόν άπόσπασμα τής 
όποιας παραθέτει μετά γαλλικής μεταφράσεως ό συγγραφεύς.
Τής μοναδικής αυτής καί μή έπιβεβαιουμένης άλλοθεν πληροφορίας τοΰ Πατριάρ­
χου θεωρούμενης ώς άμφιβόλου γνησιότητος, ό σ. ηΰτύχησε νά εΰρη έπιβεβαίωσιν αύτής 
είς αύιήν ταύτην τήν διαθήκην τοΰ Αύτοκράτορος, σωζομένην είς άντίγραφον τοΰ 11ου 
αίώνος, τό όποιον παρέλειψεν νά σημειώση ό περιγράψας τόν ίεροσολυμικόν κώδικα τοΰ 
Παναγίου Τάφου άριθμ. 24 (τοΰ 10ου αί.) Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς είς τήν Ίεροσολυ- 
μικήν Βιβλιοθήκην του (Πετρούπολις 1891, 89-96).
Δημοσιεύων τό κείμενον τής διαθήκης μετά τής γαλλικής μεταφράσεώς του ό σ. πα­
ρατηρεί: α) Ότι τοΰτο, παρά τήν έλλειψιν ύπογραφής, συμφωνεί πρός τό πνεΰμα καί ένί- 
οτε καί πρός τό γράμμα τής έπιστολής τοΰ Πατριάρχου, άφοΰ είς άμφότερα τρία είναι τά 
κύρια σημεία: Αϊτησις συγγνώμης πρός τόν Πατριάρχην, συγκατάθεσις άναθεματισμοΰ 
όλων τών ύποστηριξάντων τήν τετραγαμίαν καί άποκατάστασις τοΰ Πατριάρχου είς τόν 
θρόνον του. Αΰτη άναγγελομένη είς τήν Διαθήκην έπραγματοποιήθη άμέσως μετά τόν 
θάνατον τοΰ Λέοντος ΣΤ' (12 Μαΐου 920) ύπό τοΰ διαδόχου αύτοΰ συναυτοκράτορος ’Αλε­
ξάνδρου τήν 15ην Μαΐου 920.
Εξηγεί κατόπιν ό σ. τούς λόγους τής μετάνοιας τοΰ Λέοντος ΣΤ', ό όποιος 6χων συ- 
νείδησιν ότι εύρίσκετο έν παρανομία καί τελών ύπό άναθεματισμόν πατριάρχου, ήνείχετο 
τήν κατάστασιν τής κατ’ οικονομίαν άπαλλαγής του. Έπιτευχθέντος όμως τώρα τοΰ σκο­
πού του ήθέλησε προ τοΰ θανάτου του νά σώση τήν ψυχήν του, έγκαταλείψας όμως είς κα- 
θαίρεσιν καί άνάθεμα όλους τούς ύποστηρίξαντας αύτόν.
V, 265-270: La «préhistoire» de la dernière volonté de Leon VI au sujet de la tétragamie.
Ό σ. άναγκάζεται νά έπανέλθη έπί τοΰ θέματος τής προηγουμένης μελέτης του (IV),
τής τελευταίας βουλήσεως δηλαδή τοΰ Λέοντος ΣΤ' περί τής τετραγαμίας του, διότι έν 
τώ μεταξύ ή P. Karlin-Hayter βιβλιοκρίνουσα είς «Byzantion» 32,1(1962) τήν ύπό τοΰ Α. 
Kazdan εκδοσιν τοΰ Βίου 'Αγίου Εύθυμίου καί θεωρούσα υπόπτους τάς πληροφορίας, κα­
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τά τάς όποιας ό Ιδιος ό Λέων ΣΤ' άνεκάλεσεν είς τόν πατριαρχικόν θρόνον τον Νικόλαον 
τόν Μυστικόν, ώς προερχομένας παρά τοϋ ίδιου τοϋ Πατριάρχου, έπικαλεϊται πρός ύπο- 
στήριξιν τής άπόψεώς της δύο κείμενα, έπιστολήν τού Νικολάου τού Μυστικού καί έπι- 
στολήν τού Καισαρείας Άρέθα, γραμμένα τό 912 καί ύπαινισσόμενα άποκατάστασιν τού 
Νικολάου τού Μυστικού παρ’ αυτού τούτου τού Λέοντος ΣΤ'.
Άναλύων τά σχετικά χωρία των κειμένων τούτων ό σ. άποδεικνύει α) ότι ή έπιστολή 
τού Νικολάου τού Μυστικού άναφέρεται είς γεγονότα έπακολουθήσαντα τήν έκθρόνισίν 
του τήν Ιην Φεβρουάριου 907 καί ούδεμίαν σχέσιν έχει πρός τήν τελευταίαν βούλησιν 
τού Λέοντος ΣΤ', καί β) ότι ή έπιστολή τού Καισαρείας Άρέθα άναφέρεται καί αύτή εις 
αύτοκρατορικήν έπιστολήν τοϋ 907 καί όχι είς τήν μετάνοιαν τού Αύτοκράτορος τό 912.
Τά μετά τήν Ιην Φεβρουάριου 907 καί τήν έκθρόνισίν τού Νικολάου τού Μυστικού 
γεγονότα άποκαθιστά είς τήν ίστορικήν σειράν των ό σ. έπί τή βάσει τής πλέον λεπτομε­
ρούς συγχρόνου πρός τά γεγονότα πηγής, τού Βίου τού Αγίου Εΰθυμίου.
VI, 158-175: Contribution à l’étude de la pronoia au XHIe siècle. Une formule d’attri­
bution des parècues à un pronoiaire.
Άπό τό χειρόγραφον Cod. Vatican, gr. 867, άντίγραφον τού έτους 1239 περιέχον συμ­
βολαιογραφικά ύποδείγματα (τόπους) διαφόρων δίκαιο π ραξιών, τό όποιον έδημοσιεύθη 
ύπό τοϋ G. Ferali τό 1912 καί τού όποιου τό περιεχόμενον συνεκροτήθη είς συλλογήν ού- 
χί πολύ προ τού 1259 ό σ. έπιλέγει πρός μελέτην τό υπόδειγμα άριθμ. 8 (φ. 35 τού χειρο­
γράφου, τιτλοφορούμενον: «παράδοσις παροίκων παρά τού κατά χώραν δουκός πρός στρα­
τιώτην». Τούτο έκδοθέν παρά τού Th. Uspenskij τό 1888, άλλα μή συνδυασθέν πρός τό σύ­
στημα τής «προνοίας», άγνοουμένου ότι ό «στρατιώτης» είναι «προνοιάριος», παρέμει- 
νεν άμελέτητον. Ό σ. έκδίδει τούτο έκ νέου έκ τού Vatican. Gr. 867 μετά κριτικού ύπομνη- 
ματισμοΰ, παραθέτει τήν γαλλικήν μετάφρασίν του καί προβαίνει είς σχολιασμόν αυτού, 
κατά τόν όποιον έξετάζει:
Α. Τούς τίτλους, οΐ όποιοι χρησιμοποιούνται είς τό έν λόγω ύπόδειγμα (formule), ό­
πως «δούξ ή στρατοπεδάρχης ή παραδοτής τού Θέματος» (στ. 8-9), «(πανσεβαστός) σεβα­
στός» (στ. 7-8), «μεγαλοδοξότατος» (στ. 3-4).
Β. Τήν διαδικασίαν χορηγήσεως «προνοίας», ή όποια παρουσιάζει τρία στάδια. Είς 
τό πρώτον, ή Κυβέρνησις χορηγεί διά προστάγματος είς τόν «προνοιάριον» άριθμόν φο­
ρολογικών μονάδων (ζευγάρια) ώρισμένου έτησίου εισοδήματος. Είς τό δεύτερον, κατώ­
τερος έπαρχιακός ύπάλληλος καθορίζει τούς «παροίκους», οί όποιοι θά άποτελέσουν τά 
προβλεπόμενα «ζευγάρια» τού προστάγματος καί χορηγεί είς τόν έμφανισθέντα «προνοι­
άριον» σχετικόν «πρακτικόν παραδόσεως». Είς τό τρίτον, άνώτερος τοπικός ύπάλληλος 
(δούξ ή στρατοπεδάρχης ή παραδοτής) καθορίζει τά τμήματα γής, τά όποια θά άποτελέ­
σουν τήν «πρόνοιαν», καί τά ποσά τών ένοικίων τών «παροίκων», τά όποΐα θά άποτελέ­
σουν τό προβλεπόμενον ύπό τού προστάγματος έτήσιον εισόδημα (νομισματική ποσότης) 
τού «προνοιαρίου», χορηγών νέον πρακτικόν ή συμπληρώνων τό προηγηθέν «πρακτικόν 
παραδόσεως» τού κατωτέρου ύπαλλήλου.
Μή διασωθέντος «πρακτικού προνοιαρίου», δυναμένου νά συγκριθή πρός τό ύπόδει- 
γμα τού Vatican. Gr.867,óo. όμολογεϊ ότι τά άνωτέρω συμπεράσματά του είναι έν μέρει ΰ- 
ποθετικά καί δέν ήμποροΰν νά γενικευθοΰν δι’ όλα τά διαμερίσματα τού Κράτους καί δι’ 
όλους τούς τέσσαρας αιώνας τής ισχύος τού συστήματος τής «προνοίας», δεδομένων τών 
έπελθουσών άλλαγών τόσον είς τό σύστημα τής χορηγήσεως «προνοίας», όσον καί είς τό 
διοικητικόν σύστημα τής χώρας.
VII, 121-130: Une liste arabe des stratèges byzautins du VII siècle et les origines du 
thème de Sicile.
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Πρόκειται περί του περκρήμου Καταλόγου βυζαντινών Θεμάτων, τόν όποΐον διέσω- 
σεν έξ άπωλεσθέντος έργου τοϋ Άραβος Al-Djarmi ό Άραψ γεωγράφος Ibn-Khordadh- 
beh είς τήν δημοσιευθείσαν τό πρώτον τό 846/7 Γεωγραφίαν του καί μέ τόν όποιον ήσχο- 
λήθησαν ό Η. Geizer (1899) καί ό E. W. Brooks (1901).
Είς τόν Κατάλογον αύτόν μετά τήν περιγραφήν 14 έπαρχιών τοϋ Βυζαντινού Κράτους 
άναφέρονται 6 πατρίκιοι 6 γεωγραφικών περιοχών τοϋ Κράτους καί είναι φανερόν ότι 
πρόκειται περί 6 στρατηγών 6 βυζαντινών Θεμάτων, τά όποια εύκόλως ταυτίζει ό συγγρα- 
φεύς.
Τό δεύτερον τούτο τμήμα τού Καταλόγου τού 9ου αίώνος δέν έθεωρήθη ώς άνεξάρ- 
τητον καί δέν έμελετήθη ώς τοιοΰτον, άλλά κατά τόν σ. φαίνεται νά άντικατοπτρίζη πολύ 
παλαιοτέραν τού 9ου αίώνος έποχήν, τήν όποιαν ό σ. καθορίζει μέ terminus ante quem τό 
έτος 696, έτος τής πρώτης έμφανίσεως τού μή άναφερομένου είς τόν Κατάλογον Θέματος 
Ελλάδος, καί μέ σύγκρισιν προς τήν jussio τής 17ης Φεβρουάριου 687 τού ’Ιουστινιανού 
Β' προς τόν Πάπαν, όπου είς τό τέλος άναγράφονται αί ύπάρχουσαι τό 687 άνώτεραι στρα­
τιωτικοί διοικήσεις έπαρχιών, καταλήγων είς τά έξής συμπεράσματα:
1. Τό δεύτερον τμήμα τού Καταλόγου τού Al-Djarmi άπαριθμεϊ έδρας στρατηγών τοϋ 
Βυζαντινού Κράτους καί άντανακλα κατάστασιν μεταγενεστέραν τού 687 καί προγενέστε­
ρον τού 695 (πιθανώς μεταξύ 692-695).
2. Ή έδρα τοϋ στρατηγού τής Σικελίας ίδρύθη μεταξύ τών έτών 687-695 (πιθανώς με­
ταξύ 692-695), διά νά άνταποκριθή είς τάς ύπό τοϋ σ. έκτιθεμένας άνάγκας τής έσωτερικής 
καί έξωτερικής πολιτικής τής βυζαντινής Δύσεως.
3. Οί αύτοί λόγοι έπέφερον τήν μεταφοράν τής διοικήσεως τών βορειοαφρικανικών 
στρατευμάτων είς Septem (Ceyta) πρώτον (μετά τό 683) καί είς Σαρδηνίαν κατόπιν (μεταξύ 
687-695).
VIII, 105-109: On the date of John VIII’s letter to Saridja Beg (April 1432).
Διά τήν έπιστολήν αύτήν τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου Η' Παλαιολόγου προς τόν Βε- 
ζίρην τού Μουράτ Β' Saridja Beg, τήν φέρουσαν μόνον Μηνολόγιον διά χειρός τού Αύ­
τοκράτορος: ’Απρίλιος, Ίνδικτιώνος 10, δύο μόνον χρονολογίαι είναι δυναταί, 1432 καί 
1447, είς τάς όποιας έμπίπτει 10η Ίνδικτιών έντός τών χρόνων τής βασιλείας τού Ίωάν­
νου Η'. ’Εξ αύτών ό P. Wittek ύπεστήριξε τήν χρονολογίαν 1432 καί οί F. Babinger-Fr. 
Dölger ύπεστήριξαν τήν χρονολογίαν 1447, άμφότεροι μέ βάσιν κυρίως στοιχεία έκ τής 
σταδιοδρομίας τού Βεζίρου Saridja Beg. Ό Fr. Dölger μόνον, παρατηρήσας άστάθειαν 
γραφικού χαρακτήρος είς τό ιδιόχειρον Μηνολόγιον τοϋ Αύτοκράτορος, έχρησιμοποίη- 
σε πληροφορίαν τού Δούκα, ότι ό ’Ιωάννης Η' προσεβλήθη όλίγον προ τού 1448 ύπό πο­
δάγρας (gout), διά νά ύποστηρίξη τήν χρονολόγησιν 1447, έξηγών τήν άστάθειαν τού γρα­
φικού χαρακτήρος διά τής ποδάγρας.
Ό σ. χρησιμοποιών πληροφορίαν 'Ομιλίας ’Ανωνύμου, δημοσιευθείσης ύπό Σπυρί­
δωνος Λάμπρου (1926), τήν όποιαν έπιτυγχάνει νά χρονολογήση έξ έσωτερικών αύτής 
τεκμηρίων ώς συγγραφεϊσαν μεταξύ Σεπτ. 1432-Θέρους 1433, πληροφορίαν ότι ό ’Ιωάννης 
Η' είχε προσβληθή έπί τινα χρόνον ύπό μερικής παραλύσεως, ίαθείς θαυματουργώς μετά 
τεσσαρακονθήμερον παραμονήν είς τόν ναόν τού Φιλανθρώπου Χριστού παρά τήν Μο­
νήν Αγίου Γεωργίου είς τά Μάγγανα, άποδεικνύει μέ βάσιν γνωστά γεγονότα τής βασι­
λείας του ότι α) ό ’Ιωάννης Η' προσεβλήθη ύπό παρέσεως τέλη Φεβρουάριου ή άρχάς 
Μαρτίου 1432, β) μεταβάς άρχάς Μαρτίου είς τόν ναόν τού Φιλανθρώπου Χριστού έπέ- 
στρεψε μετά τεσσαράκοντα ήμέρας ίαθείς, τήν 13ην ’Απριλίου 1432, καί γ)ύπέγραψε συ­
νεπώς τόν ’Απρίλιον 1432 τήν έπιστολήν προς τόν Saridja Beg προ τής τελείας ίάσεώς 
του καί διά τούτο μέ τρεμαμένην χεϊρα.
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IX, 193-196: Τό κάτω άρμαμέντον (καί όχι ό κατεπάνω τοδ άρματος).
Άπό τήν όρθήν άνάγνωσιν ύπό τοδ J. Β. Bury τής συντομογραφημένης φράσεως «άπό 
τοδ κατεπάνω τοδ άρματος» ώς «άπό τ(οδ) κάτ(ω) άρμαμ(έν) τ(ου)» είς τό χειρόγραφον Lip- 
siensis Bibi. Urb. Rep. 1,17, φ. 226ß, τοδ περιέχοντος τό «Περί βασιλείου τάξεως» τοδ Πορ- 
φυρογεννήτου, προέκυψεν ή πληροφορία, περί ύπάρξεως είς τήν Κωνσταντινούπολιν τό 
949 κρατικής 'Οπλοθήκης, δνομαζομένης «Κάτω άρμαμέντον».
Προσπαθών νά έντοπίση τήν 'Οπλοθήκην αύτήν ό σ. έξετάζει τάς πληροφορίας των 
πηγών διά πέντε όπλοθήκας είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν ύπάρχουσαν δυνατότη­
τα δΤ έκάστην νά υπήρχε τό 949.
Μετά τόν άποκλεισμόν όλων, πλήν τοδ «βασιλικοδ άρμαμέντου» τής Μαγναόρας, τό 
όποιον δέν ήμπορεΐ νά είναι τό «κάτω άρμαμέντον», ό σ. προτείνει ώς θέσιν αΰτοδ τήν πε­
ριοχήν, όπου τόν ΙΟον αίώνα εύρίσκετο ό ναύσταθμος, τό βυζαντινόν «νεώριον», όπου ή 
παρουσία μιας όπλοθήκης διά τόν έφοδιασμόν τοδ στόλου συμφωνεί μέ τόν ρόλον τοδ 
«κάτω άρμαμέντου» είς τό «Περί βασιλείου τάξεως» καί ή θέσις της είς τήν ρίζαν των ύ- 
ψωμάτων, έπί τών όποιων εύρίσκετο τό «μέγα παλάτιον» καί τό «άρμαμέντον τής Μαγναύ- 
ρας», δικαιολογεί τήν όνομασίαν «κάτω άρμαμέντον».
X, 177-183: Un taktikon inédit du Xe siècle, Cod. Scorial. gr. R-II.ll.
Ό σ. εύρεν είς τό χειρόγραφον R-II-11 τής Βιβλιοθήκης τοδ Έσκοριάλ, τό όποιον 
είναι καλόν άντίγραφον τοδ 11ου αίώνος, καί είς τά φύλλα αύτοδ 269ν-270 νέον Τακτικόν, 
πίνακα δηλαδή προβαδίσματος καί πρωτοκαθεδρίας τών άξιωματούχων τοδ Βυζαντίου, 
παρόμοιον προς τά γνωστά Τακτικά τοδ 9ου καί 10ου αίώνος, όπως τό Κλητορολόγιον 
τοδ Φιλοθέου, τό Τακτικόν τοδ Οΰσπένσκη (845-856) καί τό Τακτικόν τοδ Μπενέσεβιτς 
(921-934).
Συγκρίνων κατόπιν τό Τακτικόν τοδ Έσκοριάλ προς τά ώς άνω γνωστά Τακτικά ό σ. 
εύρίσκει ότι τούτο δέν διαφέρει έκείνων είς τά πρώτα εξ άνώτατα τιμητικά άξιώματα, προ­
χωρεί όμως κατόπιν είς τήν ίεραρχικήν σειράν τών μέν τιμητικών άξιωμάτων μέχρι τοδ 
11ου βαθμού τοδ «πρωτοσπαθαρίου» έκ τών 21 ύπαρχόντων, τών δέ πραγματικών άξιωμά­
των μέχρι τοδ βαθμού τοδ «μαγκλαβίτου», άποτελεΐ δηλαδή κατάλογον τών συνήθως κα- 
λουμένων είς τήν βασιλικήν τράπεζαν άξιωματούχων.
Όλων τών κατά τά πρώτα τρία τέταρτα του 10ου αίώνος γνωστών τίτλων άξιωματού- 
χων ύπαρχόντων εις αυτό ό σ. καθορίζει κατόπιν έκ τών είς γνωστάς χρονολογίας κατα- 
ληφθεισών ύπό τών Βυζαντινών πόλεων καί έκ τής έγκαταστάσεως είς αύτάς δουκών καί 
κατεπάνω ώς temainum post quem τής συγγραφής τοδ Τακτικού τό έτος 975.
Ό terminus ante quem καθορίζεται ύπό τού σ. μέ argumentum ex silentio, μέ τήν άπου- 
σίαν δηλαδή είς τό Τακτικόν τών διοικήσεων τών ύπό τοδ Βασιλείου Β' καταληφθεισών 
πόλεων, μέ παλαιοτέραν χρονολογίαν τό 997, έτος τής καταλήψεως τής Φιλιππουπόλεως 
καί τής έγκαταστάσεως τοδ διοικητού στρατηγού της.
Έν τέλει ό terminus ante quem 997 καταβιβάζεται ύπό τοδ σ. είς τό έτος 979, καθ’ ό 
έδόθησαν ύπό τοδ Βασιλείου Β' είς τόν κουροπαλάτην τής Ίβηρίας Δαβίδ αί τρεις διοι­
κήσεις τής περιοχής τής Θεοδοσιουπόλεως, αί όποϊαι άναφέρονται είς τό Τακτικόν. Οδ- 
τω καθορίζεται ό χρόνος συγγραφής τοδ Τακτικού μεταξύ 975-979, κατά τούς χρόνους δη­
λαδή τοδ Τσιμισκή, καθ’ ούς ώνομάσθη ή Πρεσθλάβα Ίωαννούπολις, όπως άναφέρεται 
αύτη είς τό Τακτικόν, ένώ ή όνομασία αΰτη έξηφανίσθη κατόπιν.
Τιμητικοί τίτλοι άξιωμάτων καί στρατιωτικοί διοικηταί, τό πρώτον έμφανιζόμενοι 
είς τό Τακτικόν, μαρτυρούν περί τής σημασίας του διά τήν διοικητικήν ιστορίαν τοδ Βυ­
ζαντινού Κράτους καί περί τής άξίας του ώς βάσεως χρονολογήσεως μεμονωμένων δε­
δομένων έκ τών πηγών.
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XI, 118-123: Constantin VII Porphyrogénète et les thèmes de Cephalonie et deLongo- 
bardie.
Ό σ. έξετάζει χωρίον τοϋ De administrando imperio του Πορφυρογέννητου (εκδ. Gy. 
Moravcsik-R. J. Η. Jenkins, κεφ. 50, 85-87), όπου λέγεται ότι το Θέμα Κεφαλληνίας ήτο άλ­
λοτε τούρμα του Θέματος Λαγουβαρδίας καί έγένετο Θέμα έπϊ Λέοντος ΣΤ' (886-912), καί 
εύρίσκει αύτό έσφαλμένον, άφοϋ είναι γνωστόν έκ των μέχρι σήμερον έρευνών ότι τό Θέ­
μα Κεφαλληνίας ύπήρχεν ήδη προ τής άποβάσεως των Βυζαντινών είς Λογγοβαρδίαν τό 
876. Έξ άλλου έκ τής ιστορίας τοϋ Θέματος Λογγοβαρδίας, γνωστής διά τών νεωτέρων έ­
ρευνών τοϋ A. Pertusi, καταδεικνύεται ότι μάλλον τό Θέμα Λογγοβαρδίας ίδρύθη έπί τής 
βασιλείας τοϋ Λεοντος ΣΤ' καί μάλιστα κατά τόν A. Pertusi μεταξύ 887-888, κατόπιν μιας 
ταυτίσεως στρατιωτικών προσώπων, ή όποια άπορρίπτεται πειστικώς ύπό τοϋ συγγραφέ- 
ως.
Έξετάζων κατόπιν τήν κατάστασιν είς τήν Κάτω ’Ιταλίαν τό 876 ό σ. έξηγεϊ έκ τών 
γεγονότων τήν έξάρτησιν τής Λογγοβαρδίας έκ τής Κεφαλληνίας καί καταλήγει είς τό 
συμπέρασμα α) ότι ή Λογγοβαρδία κατ’ άρχάς μετά τό 876 άπετέλεσε τούρμαν τής πλη- 
σιεστέρας δυτικής στρατιωτικής βάσεως τών Βυζαντινών, τοϋ Θέματος Κεφαλληνίας, καί 
κατόπιν, σταθεροποιηθείσης τής βυζαντινής κατοχής περί τό Bari, έγένετο Θέμα μεταξύ 
30 Αύγ. 886 καί 891, καί β) ότι ό Πορφυρογέννητος συγχύσας σημειώσεις του, άντί νά γρά- 
ψη ότι ή Λογγοβαρδία διατελέσασα τούρμα τής Κεφαλληνίας άνυψώθη είς Θέμα έπί Λέ­
οντος ΣΤ', έγραψε τό αντίθετον. Τοΰτο αποτελεί ΰπόθεσιν βεβαίως, λέγει ό σ., ή όποία ό­
μως συμφωνεί μέ τήν Ιστορικήν πραγματικότητα.
XII, 57-59: Recherches sur l’histoire du Bas-Danube aux Xe-XIe siècles: La Mésopo­
tamie de l’Occident.
Είς τό Τακτικόν τοϋ χειρογράφου R-II-11 τής Βιβλιοθήκης τοϋ Έσκοριάλ τοϋ 11ου 
αίώνος, τό όποιον ό σ. είς τήν προηγηθεΐσαν μελέτην του (X) έχρονολόγησε μεταξύ 975- 
979, άναφέρεται διά μοναδικήν φοράν (φ. 269ν, 20) στρατηγός «Μεσοποταμίας τής Δύσε- 
ως». Άναζητών τήν θέσιν τοϋ συνοριακού αύτοϋ Θέματος, ό σ. αποκλείει μέ εύλογα έ- 
πιχειρήματα τάς βυζαντινός κτήσεις είς τήν ’Ιταλίαν καί τήν Χερσώνα, τής ’Ανατολής 
αύτοαποκλειομένης έξ όρισμοϋ καί τής άρχαίας Μεσοποταμίας οϋσης άραβικής άπό τοϋ 
7ου αίώνος, καί καταλήγει είς τό σύνορον τοϋ Δουνάβεως, ό όποιος παραλληλίζεται προς 
τόν Εύφράτην είς τάς πηγάς τοϋ 10ου αίώνος.
Ή κατά τάς πηγάς ιστορία τής καταλήψεως τής Βουλγαρίας μέ τήν έκστρατείαν τοϋ 
Τσιμισκή τοϋ 971, ή ύπ’ αύτοϋ όχύρωσις τοϋ συνόρου τοϋ Δουνάβεως μετά τήν νίκην καί 
ή διοικητική όργάνωσις τής περιοχής κατά τό Τακτικόν τοϋ Έσκοριάλ άναγκάζουν τόν 
σ. νά άναζητήση τήν «Μεσοποταμίαν τής Δύσεως» είς τάς δχθας τοϋ Δουνάβεως ούχί μα­
κράν τοϋ Δορυστόλου, άνκαι μετά τήν έπανάστασιν τοϋ Σαμουήλ τοϋ 976 ή περιοχή έχάθη 
διά τούς Βυζαντινούς καί άνακατελήφθη πρό τοϋ 1000.
Έξετάζων κατόπιν ό σ. τά άρχαιολογικά νεώτερα δεδομένα τής περιοχής, ήτοι όχυ- 
ρά, κεραμικά, νομίσματα καί σφραγίδας, διαπιστώνει: α) ότι τό σύνορον τοϋ Δουνάβεως 
τό 971 έξετείνετο κατά μήκος τοϋ κάτω ροΰ τοϋ ποταμού έφ’ όλης τής δεξιάς καί είς μέρη 
τής άριστεράς όχθης αύτοϋ, β) ότι λίαν σημαντικά στρατιωτικά κέντρα εύρίσκοντο είς τό 
μέσον τοϋ ποταμοϋ έπί ώχυρωμένων νησίδων, καί γ) ότι οί Βυζαντινοί έξεδιώχθησαν έκ 
τής περιοχής ύπό τοϋ Σαμουήλ καί έπανήλθον είς αύτήν τό έτος 1000.
Είς τάς περιγραφάς τοϋ Πορφυρογεννήτου είς τό De administrando imperio τών βορειο­
ανατολικούς τοϋ Δέλτα τοϋ Δουνάβεως περιοχών καί μέχρι τοϋ Δόν, τάς όποιας κατώκουν 
οί Ούγγροι πριν ή έκδιωχθοϋν ύπό τών Πετσενέγκων, ευρίσκει ό σ. ότι ή μεταξύ Δουνά­
βεως καί Δνειπέρου δυτικωτέρα περιοχή, ή όποία κατά τά μέσα τοϋ 10ου αίώνος κατωκεϊ-
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το ύπό Πετσενέγκων, ώς τοϋτο δεικνύει καί ή Ιστορία τοϋ τέλους τού Σβιετοσλάβου έπί 
Τσιμισκή, ώνομάζετο «Άτελκούζου», όπερ είς τήν παλαιάν ούγγρικήν σημαίνει «Μεσο­
ποταμία» καί ότι είς αύτήν τήν περιοχήν τοϋ κάτω Δουνάβεως εύρίσκετο ή «Μεσοποτα­
μία τής Δύσεως», τής όποιας τα φυσικά χαρακτηριστικά παραλληλίζει προς έκεΐνα τής 
Μεσοποταμίας τής ’Ανατολής.
Είς τόν «δούκα Μεσοποταμίας» καί «κατεπάνω Μεσοποταμίας» τού καταλόγου δου­
κών καί κατεπάνω τού χειρογράφου τού Έσκοριάλ βλέπει ό σ. είς τό πρώτον τήν Μεσο­
ποταμίαν τού Εύφράτου καί είς τό δεύτερον τήν Μεσοποταμίαν τοΟ Δουνάβεως καί πείθει 
περί αύτοϋ στηριζόμενος τόσον είς τήν ίεράρχησιν τής σημασίας των άναφερομένων δι­
οικητικών περιοχών, όσον καί είς τήν γεωγραφικήν κατανομήν αύτών κατά μήκος τών ά- 
νατολικών καί τών δυτικών συνόρων τού Κράτους.
’Από τήν ιστορίαν τών Πετσενέγκων κατά τάς πηγάς από τής έμφανίσεώς των άρι- 
στερά τού Δουνάβεως τό 1017 καί άπό τήν ίστορίαν τών έπαναλειμμένων έπιδρομώντων 
μέχρι τού 1046 ό σ. διαπιστώνει α) ότι περί τό 1040 οί Πετσενέγκοι κατέχουν όριστικώς τήν 
άριστεράν όχθην τού Δουνάβεως, β) ότι αί νησίδες τού Δουνάβεως δέν κατέχονται πλέον 
παρ’ ούδενός, τού βυζαντινού συνόρου περιορισθέντος εις τήν δεξιάν όχθην τοϋ Δουνά­
βεως. Οΰτως έχάθη ή «Μεσοποταμία τής Δύσεως» καί τό όνομά της.
XIII, 173-176: La cronologia dell’ incoronazione dell’ imperatore bizantino Constantino 
Vili (962).
Κατά τάς βυζαντινός πηγάς ό Βασίλειος Β' έγεννήθη τό 958 καί έστέφθη συναυτο- 
κράτωρ τού πατρός του Ρωμανού Β' τό Πάσχα 22 ’Απριλίου τού 960, ένώ ό μικρότερος ά- 
δελφός του Κωνσταντίνος Η' έγεννήθη τό έπόμενον έτος τής στέψεως τού Βασιλείου Β' 
δηλαδή τό 960 /1 (μεταξύ Σεπτ. 960 καί Αύγ. 961) καί έστέφθη καί αύτός συναυτοκράτωρ 
«μετ’ όλίγον χρόνον». Πότε άκριβώς έστέφθη, είναι τό μικρόν χρονολογικόν πρόβλημα, 
τό όποιον έπιτυγχάνει να λύση ό συγγραφεύς.
Χρησιμοποιών Ιδιωτικά έγγραφα τής Κάτω ’Ιταλίας, είς λατινικήν γραμμένα, τα ό­
ποια άπό τής βυζαντινής κατοχής τής Άπουλίας (876) χρονολογούν κατά παλαιότερον έ­
θος μέ τό έτος τής βασιλείας τού βασιλεύοντος αύτοκράτορος, ύπολογιζομένου τού έτους 
τούτου άπό τής στέψεως τού αύτοκράτορος, παρατηρεί ότι έγγραφα τοϋ Μαΐου 962 ανα­
φέρουν άντίστοιχον έτος τής βασιλείας τού Ρωμανού Β' καί τού Βασιλείου Β' καί άγνοοϋν 
τόν Κωνσταντίνον Η', ένώ άλλα έγγραφα, Αύγ. 981, Ίουν. 983 καί Νοεμβ. 992, άναφέρουν 
τό αντίστοιχον έτος τής βασιλείας τού Βασιλείου Β' καί τού Κωνσταντίνου Η', ύπολογι- 
ζομένου άπό τής στέψεως έκάστου. Ούτως υπολογίζει ό σ. ότι:
958 έγεννήθη ό Βασίλειος Β'
22 Άπριλ. 960 έστέφθη ό Βασίλειος Β'
960/1 (μεταξύ Σεπτ. 960-Αύγ. 961) έγεννήθη ό Κωνσταντίνος Η',
961 /2 (μεταξύ Σεπτ. 961-Αύγ. 962) έστέφθη ό Κωνσταντίνος Η', 
μετά εν έτος λοιπόν άπό τής γεννήσεώς του καί όχι «μετ’ όλίγον 
χρόνον».
’Επί πλέον ό σ. κάμνει τήν εύλογοφανή ύπόθεσιν, ότι, έπειδή ό Ρωμανός Β' έστέφθη 
Πάσχα 6 ’Απριλίου 945 καί έστεψε τόν πρωτότοκον υίόν του Βασίλειον Β' πάλιν Πάσχα 
22 ’Απριλίου 960, ίσως έστεψε καί τόν δευτερότοκον υίόν του Κωνσταντίνον Η' πάλιν 
Πάσχα 30 Μαρτίου 962.
XIV, 413-417: The donations of castles in the last quarter of the 11th century (Dölger, 
Regesten 1012).
Τίτλος νόμου τού Μιχαήλ Ζ' Παραπινάκη (1071-1078), διασωθείς είς Cod. paris, gr. 
1277, φ. 261ν, θεσπίζοντος ότι ή δωρεά κάστρων είς οίονδήποτε πρόσωπον νοείται διά βί-
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ou προσωπική (καί όχι κληρονομική), δίδει άφορμήν είς τόν σ. νά διερευνήση περί τίνος 
πρόκειται καί να καταλήξη είς τα έξης:
Όπως φαίνεται άπό έγγραφα τής Μονής Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τής Πάτμου του τε­
λευταίου τετάρτου τοΰ 11ου αίώνος, προέκυψεν ή άνάγκη, λόγφ έπιδρομών Ούζων, Κου- 
μάνων καί Πετσενέγκων είς τάς βαλκανικός έπαρχίας καί Σελτζούκων Τούρκων είς τά Δω­
δεκάνησα, τό Βυζαντινόν Κράτος ήναγκάσθη, εχον άπείθαρχον στρατόν μισθοφόρων, τήν 
Μ. ’Ασίαν άπωλεσθεΐσαν είς τούς Σελτζούκους τό 1071 καί διαλελυμένον τό σύστημα των 
Θεμάτων του, νά ένισχύη τήν άμυνάν του παραχωρούν είς μονάς καί κτηματίας Ιδιώτας 
κάστρα, έστω καί μικρά καί άσήμαντα, διά τήν συντήρησιν τής όχυρώσεώς των καί προσ­
τασίαν είς αύτά τοϋ έντοπίου πληθυσμού, άλλα κατά βυζαντινήν κρατικήν νοοτροπίαν 
μέ παραχώρησιν αυτών προσωπικού καί δχι κληρονομικού χαρακτήρος, τής όριστικής 
παραχωρήσεως κρατικών δικαίων είς ιδιωτικά πρόσωπα ουσης άπαραδέκτου.
XV, 113-145: Cinq actes inédits du patriarche Michel Autoreianos.
Είς τόν Cod. paris, gr. 1234 τού 13ου αίώνος, τόν περιέχοντα κυρίως τήν Δογματικήν 
Πανοπλίαν τού Νικήτα Χωνιάτου καί άνήκοντα άλλοτε είς τόν μητροπολίτην Κυζίκου 
Θεόδωρον Σκουταριώτην, ύπάρχουν διάφοροι προσθήκαι, μεταξύ τών όποιων συγκατα­
λέγονται πέντε (Ι-V) έγγραφα τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ Δ' Αύτωρειανοΰ (1208-1214) άπευ- 
θυνόμεθα προς τόν αύτοκράτορα τής Νίκαιας Θεόδωρον Α' Λάσκαρην (1205-1222).
Ό σ. δημοσιεύει πρώτον τά κείμενα τών εγγράφων μετά γαλλικής μεταφράσεως αύτών 
καί κατόπιν σχολιάζων αύτά δίδει: Α) Τά ιστορικά γεγονότα τής έποχής των καί Β) Τό 
περιεχόμενον τών έγγράφων. Ούτως: α) είς τά έγγραφα I καί V πρόκειται περί τού διορι­
σμού τού ήγουμένου τής Μονής τών Άκοιμήτων Μαξίμου ώς πνευματικού πατρός τού αύ- 
τοκράτορος Θεοδώρου, β) είς τά έγγραφα II καί III, είς μέν τό II πρόκειται περί Πράξεως 
τού Πατριάρχου καί τής ένδημούσης Συνόδου τής Νίκαιας άπευθυνομένης προς τόν στρα­
τόν τοΰ Θεοδώρου προς ένίσχυσιν τού ήθικοΰ του κατά τάς μάχας έναντίον τών έχθρών, 
είς δέ τό III πρόκειται περί προσωπικής έπιστολής τού Πατριάρχου προς τόν Αύτοκρά­
τορα χορηγούσης είς αύτόν άφεσιν αμαρτιών είς τούς άγώνας του κατά τών έχθρών, καί 
τέλος γ) είς τό έγγραφον IV δίδεται όρκος πίστεως είς τόν Αύτοκράτορα καί τόν υίόν του 
Νικόλαον.
Τέλος, Γ) ό σ. συνδυάζων τά δεδομένα τών έγγράφων μέ τά γνωστά ιστορικά γεγονό­
τα χρονολογεί τά έγγραφα μεταξύ 1208-1210 καί επισημαίνει τήν Ιστορικήν άξίαν των ώς 
ένδεικτικών τής άναγεννήσεως τών αύτοκρατορικών καί έκκλησιαστικών θεσμών είς τήν 
Νίκαιαν έκ τού άπωλεσθέντος Βυζαντίου καί μερικών νέων άπόψεων τής νοοτροπίας τού 
Βυζαντίου έν έξορία.
XVI, 489-493: Les archives médiévales du Mont Athos: État actuel de l’inventaire et 
programme de publication.
Είς τήν άνακοίνωσίν του αύτήν προς τό 13ον Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών Σπου­
δών είς τήν Όξφόρδην τό 1967 ό σ. προβαίνει είς άπολογισμόν τοΰ μέχρι τότε έργου τής 
έπιστημονικής έκδόσεως τών μεσαιωνικών έγγράφων τών Μονών τού Άθω, έλληνικών 
προ παντός άλλά καί άλλογλώσσων, ώς προβλέπεται αυτή είς τήν γαλλικήν σειράν «Ar­
chives de l’Athos». Τί ύπάρχει δηλαδή, τί έχει ήδη έκδοθή, μέ βάσιν κυρίως τήν Βιβλιο­
γραφίαν τού Μ. Μανούσακα (ΕΕΒΣπ. 1963), καί τί έτοιμάζεται νά έκδοθή.
’Αναφέρει τάς διατυπώσεις άναζητήσεως έγγράφων είς τάς Μονάς τοΰ Άθω καί τά 
άπίθανα πολλάκις μέρη άνευρέσεώς των, τούς έκτος τοΰ Άθω ύπάρχοντας Καταλόγους 
καί Συλλογάς φωτογραφιών έγγράφων τοΰ Άθω τών διαφόρων κατά καιρούς έπιστημονι- 
κών άποστολών είς αύτόν καί κατόπιν κατά Μονήν, ποιων μονών έξεδόθησαν τά έγγραφα
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ποιων έτοιμάζεται ή εκδοσις, ένδεκα εν τφ συνόλφ άπό είκοσι, καί έκ τών Υπολοίπων πό­
σα έγγραφα είναι γνωστά καί πόσα έξ αύτών έξεδόθησαν άτελώς μέχρι σήμερον.
XVII, 195-201: Ή διανομή των βασιλικών «έπισκέψεων» τής Κρήτης (1170-1171) καί 
ή δημοσιονομική πολιτική του Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ.
Εις τήν άνακοίνωσίν του αυτήν προς τό 3ον Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον τοΟ 
1968 ό σ. έξετάζει θέμα τής δημοσιονομικής πολιτικής του Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ έπΐ 
τή βάσει γνωστής προστάξεως αύτοϋ τοϋ 1171, διά τής όποιας διακόπτεται ή παροχή 700 
μοδίων σίτου είς τήν Μονήν τοϋ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου τής Πάτμου έκ τών βασιλικών 
«έπισκέψεων» (κτημάτων) τής Κρήτης, διότι τα κτήματα αύτά παρεδόθησαν ΰπό τοϋ Αό- 
τοκράτορος εις τούς «έντοπίους», ΐνα τό Κράτος είσπράττη είς τό έξής παρά τών καλλιερ­
γητών των φόρον είς νομίσματα.
Ή διά τοϋ μέτρου τούτου μείωσις τοϋ είς είδος είσοδήματος τοϋ Κράτους ώς άμεσου 
καλλιεργητοϋ και ή μετατροπή τοϋ είσοδήματος άπό είδος είς χρήμα έρμηνεύεται υπό τοϋ 
σ. έν τφ πλαισίφ τής δημοσιονομικής πολιτικής τοϋ Μανουήλ Α', ό όποιος χρησιμοποιεί 
τό σύστημα τής «προνοίας» καί τής «δωρεάς άκινήτου» ύπό όρους παροχής υπηρεσιών 
προς τό Κράτος, διά να έξασφαλίση όσον τό δυνατόν περισσοτέρους χρηματικούς πό­
ρους άμείβον κρατικούς λειτουργούς, άντί διά νομισμάτων, μέ μορφήν «προνοιών» καί 
«δωρεών άκινήτων». τών όποιων τά χρηματικά εισοδήματα θά άπετέλουν τήν άμοιβήν τών 
υπηρεσιών των.
Πώς έλειτούργει τό σύστημα, διασαφηνίζει ό σ. μέ δύο περιπτώσεις «δωρεάς άκινή- 
των», παραχωρήσεων δηλαδή βασιλικών «έπισκέψεων» (κτημάτων) ύπό όρους στρατιω­
τικών ύπηρεσιών, βάσει διασωθέντων έγγράφων, μίαν τών κτημάτων τής οίκογενείας 
Σκορδίλη τό 1183 ή τό 1192 καί μίαν τοϋ Χορτάτζη, τόν όποιον διεδέχθη τό 1196 ή Μονή 
τής Πάτμου.
XVIII, 23-31: Σημείωμα γιά τόν ’Ανδρόνικο Ε' Παλαιολόγο (1390).
Μετά τήν διαπίστωσιν τοϋ G. T. Dennis έπί τή βάσει δύο άνεκδότων κειμένων (Cod. 
phil. gr. 241, φ. 133-133ν τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης καί Cod. paris, er. 968, φ. 
1-5ν) είς Jahrb. d. Öster. Byz. Ges. 16 (1967) 175-187, ότι ό ’Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος εΐ- 
χεν υίόν, τόν ’Ανδρόνικον Ε', άποθανόντα έπταετή προ τών γονέων του, καί ότι οδτος 
γεννηθείς περί τό 1400/I άπέθανεν περί τό 1407 /8, ό σ. παρουσιάζει δύο μαρτυρίες πηγών 
(τοϋ 'Οδοιπορικού τοϋ ’Ιγνατίου τοϋ έκ Σμολένσκ καί τής ’Αναγραφής έξόδων τής Γενου- 
ατικής Massaria τοϋ Πέραν τοϋ έτους 1390), αί όποϊαι όχι μόνον έπιβεβαιώνουν ότι υπήρ­
χε πράγματι αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος τό 1390, άλλά έπιτρέπουν είς τόν σ. νά καθορίση 
ότι ό ’Ανδρόνικος Ε' πρέπει νά είχε γεννηθή προ τοϋ ’Απριλίου 1390, άναγορευθείς αύ­
τοκράτωρ τήν 13 /4 ’Απριλίου, καί νά είχεν άποθάνει μεταξύ Σεπτεμβρίου 1390 καί άρχών 
τοϋ 1397.
Έξετάζων κατόπιν τά τοϋ γάμου τοϋ Ίωάννου Ζ' Παλαιολόγου, γεννηθέντος περί τό 
1370, μετά τής κόρης τοϋ Φραγκίσκου B' Gattilusi τής Λέσβου Ειρήνης (άργότερον μο­
ναχής Εύγενίας), δέχεται ότι ό γάμος πρέπει νά έγένετο πρό τοϋ 1390, άλλά προσπαθεί νά 
λύση τήν δυσκολίαν, ότι ή Ειρήνη τό 1390 δέν ήμπορεϊ νά ήτο πλέον τών 6 έτών, καί δέν 
ήμπορεΐ νά έγέννησε τόν ’Ανδρόνικον Ε' πρό τοϋ ’Απριλίου 1390, μέ τήν ύπόθεσιν, ότι 
ό Φραγκίσκος Β' Gattilusi είχε νυμφευθή καί είχεν άποκτήσει τήν Εί ρήνην πολύ πρό τοϋ 
1384, άφήνει όμως άλυτα άλλα άνακύπτοντα προβλήματα, όπως ’Ιωάννης Ζ' καί Είρήνη 
δεύτεροι έξάδελφοι; Φραγκίσκος Β' Gattilusi νόθος υιός Φραγκίσκου Α' καί όχι υίός Μα­
ρίας Παλαιολογίνας;
XIX, 681-688: Le haradj dans l’empire byzantin du XVe siècle.
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Ό σ. παρακολουθεί εις έγγραφα των Μονών τοΟ "Αθω, έκδεδομένα καί άνέκδοτα, τής 
πρώτης δεκαετίας τοϋ 15ου αιώνος, ότε μετά τήν μάχην τής Άγκύρας τό 1402 ή Θεσσα­
λονίκη καί μέρος τής Μακεδονίας μετά τής Χαλκιδικής έπεστράφησαν ύπό τοϋ Σουλεϊ- 
μάν είς τούς Βυζαντινούς, τήν χρησιμοποίησιν καί σημασίαν τοϋ φορολογικού όρου «χα- 
ράτζιν» καί τόν τρόπον φορολογίας των μοναστηριακών κτημάτων ύπό των διαδεχθέντων 
τούς ’Οθωμανούς καί τό φορολογικόν των σύστημα Βυζαντινών καί καταλήγει είς τήν 
διαπίστωσιν, ότι είς τήν έξετασθεϊσαν τούλάχιστον περιοχήν οί ’Οθωμανοί είχον διατη­
ρήσει τό παλαιόν φορολογικόν σύστημα τών Βυζαντινών, οί όποιοι έπανελθόντες διετή- 
ρησαν έπί τι διάστημα τόν φορολογικόν οθωμανικόν άρον «χαράτζιν», μετάφρασιν τοϋ 
έλληνικοϋ τοιούτου «τέλος».
XX, 527-533: À propos des relations ecclésiastiques entre Byzance et la Hongrie au XI 
siècle: Le métropolite de Turquie.
Ό σ. διεπίστωσεν ότι είς μερικά έκ τών χειρογράφων, έκ τών όποίων έξεδόθη ή Συ­
νοδική άπόφασις τοϋ πατριάρχου ’Αλεξίου Στουδίτου τοϋ έτους 1028, ύπάρχουν εξ ίεράρ- 
χαι, μή περιληφθέντες είς τήν έν λόγφ έκδοσιν, μεταξύ τών όποίων άναφέρεται μητροπο­
λίτης Τουρκίας ’Ιωάννης γνωστοϋ όντος ότι Τουρκίας σημαίνει Ούγγαρίας.
Έξετάσας τήν τάξιν πρωτοκαθεδρίας αύτών καί συλλέξας προσωπογραφικός πληρο­
φορίας περί αύτών βεβαιοϋται ότι τά όνόματά των δέν αποτελούν μεταγενεστέραν προ­
σθήκην είς τά χειρόγραφα καί ότι πράγματι τό 1028 ύπήρχε προσφάτου ίδρύσεως έλλη- 
νική μητρόπολις καί μητροπολίτης πάσης Ούγγαρίας, έξηρτημένης έκ τοϋ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως.
Τήν ΰπαρξιν μητροπόλεως Τουρκίας (Ούγγαρίας) τό 1028, έξηρτημένης έκ Κωνσταν­
τινουπόλεως, ύποστηρίζουν μαρτυρίαι προσαγόμεναι ύπό τοϋ σ., ήτοι 1) Ελληνικόν χει­
ρόγραφον άχρονολόγητον τοϋ πρώτου χριστιανοϋ βασιλέως τής Ουγγαρίας, τοϋ 'Αγίου 
Στεφάνου (997-1038), παραχωρούν προνόμια είς έλληνικήν μονήν πόλεως τής Ούγγαρίας 
τελούσης ύπό Έλληνα μητροπολίτην, 2) μολυβδόβουλλον μέ τήν έπιγραφήν «Σφραγίς 
’Αντωνίου μοναχοϋ, συγκέλλου καί προέδρου Τουρκίας», είς τό όποιον «σύγκελλος» καί 
«πρόεδρος» ύποδηλοϋν μητροπολίτην, 3) μαρτυρίαν τοϋ ιστορικού Κιννάμου (Βόν., 222), 
ότι είς τό Παγάτσιον (Bacs) τής Ούγγαρίας τό 1164 είχε τήν έδραν του «ό τοϋ έθνους άρ- 
χιερεύς», καί 4) έκ τής ιστορίας τών έλληνο-ουγγρικών σχέσεων α) τά περί ίερομονάχου 
Ιεροθέου, χειροτονηθέντος τό 948 «έπισκόπου Τουρκίας», καί β) τά περί βαπτίσεως Ούγ. 
γρου άρχηγοϋ (Ajtony) τό 1002 καί ίδρύσεως Μονής τοϋ Ίωάννου Προδρόμου, άμα τή 
καταλήψει τοϋ Βιδινίου ύπό τοϋ Βασιλείου Β'.
Οΰτως ό σ. διακρίνει δύο περιόδους τής ίστορίας τής έλληνικής μητροπόλεως Ούγ. 
γαρίας, μίαν από τοϋ 948, τερματισθεΐσαν ύπό τών Λατίνων τής Ούγγαρίας μεταξύ 970- 
1000, καί μίαν από τοϋ 1002, τερματισθεΐσαν μέ τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
ύπό τών Φράγκων τό 1204.
XXI, 269-281: Correspondence between Heraclius and Kavadh-Siroe in the Paschal 
Chronicle (628).
Ό σ. μελετά τήν αλληλογραφίαν Σιρόη καί Ηρακλείου μετά τάς νικάς τοϋ τελευταί­
ου τόν Δεκ. '27 (Νινευί) καί Ίαν. 628 (Δασταγέρτη), ώς αΰτη διεσώθη είς τόν Cod. vatic, 
gr. 1941 τοϋ 10ου αΐ. τοϋ Πασχαλίου Χρονικοϋ καί είς τό φ. 300 καί είς τό τελευταΐον έ- 
φθαρμένον φ. 301 αύτοϋ, τά περιέχοντα τό «υπομνηστικόν» τοϋ Σιρόη καί τήν άπάντησιν 
τοϋ Ηρακλείου, τήν όλην έπιστολήν του τουτέστιν, τήν σταλεϊσαν άπό τοϋ στρατοπέδου 
τοϋ Gazak καί άναγνωσθεΐσαν τήν 15ην Μαΐου 628 άπό τοϋ άμβωνος τής 'Αγίας Σοφίας 
Κωνσταντινουπόλεως.
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Παραθέτει κατόπιν ό σ. τό κείμενον: Cod. vatic, gr. 1941, φφ. 300-301 καί Πασχάλιον 
Χρονικόν, έκδ. Βόνν., σ. 735-737, καί συγκρίνει αύτό προς τήν παλαιοτέραν έπιστολήν 
τοϋ Χοσρόου, τήν επικυροϋσαν τήν 50ετή συνθήκην τοϋ 562, ώς παραδίδει αυτήν ό Μέ­
νανδρος Προτήκτωρ, εκδ. De Boor, σ. 176-177, προσπαθών να συμπληρώση τό κενόν τών 
στ. 59-61 είς τήν αρχήν τής άπαντήσεως τοΰ 'Ηρακλείου, καί έξετάζει έπί τη βάσει άφη- 
γηματικών πηγών (Πατριάρχου Νικηφόρου, Θεοφάνους χρονογράφου, Σεβέου άρμενίου 
ιστορικού, Μιχαήλ τοϋ Σύρου ίστορικοϋ καί ίίραβος ίστορικοϋ ’Αγαπίου τοϋ Μενβίδ) προ­
βλήματα τής μορφής καί ούσιαστικόν περιεχόμενον τής άλληλογραφίαςΣιρόη-Ήρακλεί- 
ου, ώς καί τήν άκολουθηθεϊσαν διαδικασίαν τής συνάψεως τής συνθήκης τοΰ 628 μετά των 
έπακολουθησάντων γεγονότων.
XXII, 1-8: Vardariotes,-W. L. Nd. R.-V. N. Nd. R: Hongrois installés dans la vallée du 
Vardar en 934.
Ό σ. ύπενθυμίζει τάς συντόμους πληροφορίας βυζαντινών χρονογράφων περί τής 
πρώτης είσβολής Τούρκων (= Ούγγρων) τό 934 καί παρακολουθεί τήν άνάμνησιν αυτής 
είς μεταγενεστέρους τών γεγονότων Οϋγγρους χρονογράφους, ώς τοϋ γραμματέως τοΰ βα- 
σιλέως Bela, διηγουμένου σύν τοΐς άλλοις ότι μέρος τών εισβολέων παρέμεινεν έπί βυζαν- 
τινοΰ έδάφους καί ελαβεν νέον όνομα παρά τών Ελλήνων, όπερ έξηγεϊ τήν ϋπαρξιν από 
τοΰ 10ου αίώνος εις τήν κοιλάδα τοϋ Άξιοϋ-Βαρδάρη τών Βαρδαριωτών Τούρκων, τής έ- 
πισκοπής Βαρδαριωτών Τούρκων, τών συμπολεμησάντων μετά τοΰ Βασιλείου Β' «ύπο- 
σπόνδων» Τούρκων καί τοϋ σώματος τών «Βαρδαριωτών» τής αύτοκρατορικής φρουράς. 
Τήν αύτήν πενίαν πληροφοριών παρουσιάζουν αί ένδιαφερόμεναι προ παντός διά τήν ά- 
σφάλειαν τής πρωτευούσης βυζαντιναί χρονογραφίαι καί διά τήν κατ’ άλλας βοηθητικός 
πηγάς πολύ μεγαλυτέραν δευτέραν είσβολήν Τούρκων (Ούγγρων) τοϋ 943.
Έκκινών έκ τών άνωτέρω ό σ. προσάγει ανατολικός πηγάς τοϋ 10ου αίώνος (Masudi, 
Gardisi, Hudud-Al-Alam), είς τάς άφηγήσεις τών όποιων έμφανίζονται όνομασίαι τουρ­
κικών φυλών, δυσκόλως δυναμένων νά ταυτισθοϋν, όπως W.L.ND.R ή V.N.ND.R. (μέ τά 
σύμφωνα μόνον τοΰ όνόματός των είς τήν άραβικήν γραφήν) καί άλλων τεσσάρων, καί 
τών όποιων αί άφηγήσεις έθεωρήθησαν ύπό τών ερευνητών ώς έκτεινόμεναι καί πέραν τής 
είσβολής τοΰ 934 καί συνεπώς ώς συγχέουσαι τά πράγματα, όθεν έγένοντο διάφοροι ταυ­
τίσεις τών μυστηριωδών όνομάτων ούδένα πείθουσαι.
Ό σ. στηριζόμενος εις χρονολογικά, είς ίστορικά καί είς γεωγραφικά κριτήρια ά 
νάγει τήν άφήγησιν τοΰ Masudi είς τήν είσβολήν τών Ούγγρων τοϋ 934 καί βλέπει είς μέν 
τά όνόματα W.L.ND.R ή V.N.ND.R τούς Βαρδαριώτας Οϋγγρους, είς δέ τά άλλα τέσσαρα 
τά όνόματα μερικών έκ τών οκτώ ουγγρικών φυλών, τά όποια άναφέρει ό Πορφυρογέννη­
τος, De admin, imp. 40, 4, Μέγερη, Νέκη, Γενάχ καί Κάβαροι.
XXIII, 335-346: Notes sur un praktikon de pronoiaire (Juin 1323).
Ό σ. μελετά τό δεύτερον έκ τών δύο ύπό τοΰ Μ.Ρ. Schreiner είς τήν στάχωσιν τοΰ 
Cod. Add. 2603 (13ου ή Μου αί.) τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοΰ Cambridge (άλ­
λοτε τής Μονής Διονυσίου) άνακαλυφθέντων καί δημοσιευθέντων (JÖB 19, 1970, 33-49) 
βυζαντινών Πρακτικών έπί περγαμηνής.
Α. Άναγνώσας τήν τελικήν μονοκονδυλιάν τοΰ όνόματός τοΰ άπογραφέως τοΰ Πρα­
κτικού ώς (Γεώργιος) «Φαρισαίος» καί έπί τή βάσει τής έξ άλλων έγγράφων τών Μονών 
τοΰ "Αθω γνωστής σταδιοδρομίας τοΰ άπογραφέως τούτου, βοηθούσης καί τής Ίνδικτιώ- 
νος 6 τοΰ Πρακτικού, διορθώνει τήν χρονολόγησιν 1368 τοΰ έκδοτου τοΰ Πρακτικού είς 
τό όρθόν: ’Ιούνιος 1323.
Β. ’Εξετάζων τό περιεχόμενον τοΰ Πρακτικού, τό όποιον είναι «παράδοσις οίκονο-
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μίας» 80 νομισμάτων, εόρισκομένης εις τό χωρίον Λαγκαβίκεια τοϋ κατεπανικίου Ρεντί- 
νας, είς τον Μανουήλ Μπερίλαν, ύπηρετοϋντα είς τήν έφιππον φρουράν (μέγα άλλάγιον) 
τής Θεσσαλονίκης, καί συγκρίνων αυτό προς τα δύο παρόμοια άνέκδοτα Πρακτικά τής 
Μονής Ξενοφώντος καί προς τα δύο έκδεδομένα τής Μονής Ζωγράφου καί τής Μονής 
Καρακάλα διαπιστώνει ότι τό Πρακτικόν του Μπερίλα είναι τό πρώτον γνήσιον Πρακτι­
κόν προνοιαρίου τελουντος έν κρατική ύπηρεσίςι, αποτελεί δηλαδή κρατικήν παραχώρη- 
σιν ύπό όρους παροχής ύπηρεσιών προσωπικήν καί μή κληροδοτουμένην.
C. Είς παρατηρήσεις κατόπιν έπί τού περιεχομένου τοϋ Πρακτικού έρμηνεύει τον ό­
ρον «άντί οίκουμένου» καί έξηγεϊ τόν φορολογικόν μηχανισμόν έκ τοϋ όποιου ούτος προ- 
έκυψεν, προβαίνων καί είς φορολογικούς υπολογισμούς κατόπιν συμπληρώσεως τών κε­
νών τοϋ στ. 19.
XXIV, 285-302: L’organisation de la frontière orientale de Byzance au Xe-XIe siècles et 
le taktikon de l’Escorial.
Εκμεταλλευόμενος τάς μοναδικός πληροφορίας τοϋ μεταξύ 971-975 συνταχθέντος 
κώδικος Scorialensis gr. R-II-11 έπί τής γεωγραφίας τοϋ ανατολικού συνόρου τοϋ Βυζαντίου 
κατά τήν έποχήν του ό σ. έρευνα πώς ώργανώθη ή από τών έκστρατειών τοϋ Βασιλείου Α' 
κατά τών Παυλικιανών άρξαμένη καί διά τών έκστρατειών τοϋ Νικηφόρου Φωκά καί τοϋ 
Ίωάννου Τσιμισκή συνεχισθεΐσα έπέκτασις τοϋ άνατολικοϋ συνόρου τοϋ Βυζαντίου προς 
άνατολάς.
Μέ βάσιν τάς πληροφορίας τοϋ ώς άνω κώδικος, τών πηγών καί τής ύπαρχούσης βι­
βλιογραφίας άπαριθμεΐ καί καθορίζει τήν γεωγραφικήν θέσιν τών νέων μικρών τήν έκτα- 
σιν καί τήν στρατιωτικήν δύναμιν αύξανομένου άριθμοΰ Θεμάτων, προδιδόντων μίαν νέ- 
αν στρατιωτικήν καί διοικητικήν όργάνωσιν τών νεοκτηθέντων άνατολικών έδαφών καί 
καθοριζόντων τήν γραμμήν τοϋ νέου βυζαντινού συνόρου είς τήν βόρειον Συρίαν, είς τήν 
Μεσοποταμίαν, νότιαν ’Αρμενίαν, καί είς τήν παλαιάν ’Αρμενίαν.
Τό νέον διοικητικόν καί στρατιωτικόν σύστημα συναντήσαν είς τά άπό τοϋ 9ου αί- 
ώνος κατακτηθέντα έδάφη τής άραβο-βυζαντινής συνοριακής ζώνης σημαντικήν άραίω- 
σιν τοϋ έτερογενοΰς πληθυσμού της, λόγφ προηγηθεισών επανειλημμένων στρατιωτικών 
έπιχειρήσεων είς αύτήν, καί άναγκασθέν να άποικίση αύτήν κυρίως δι’ ’Αρμενίων, προσ­
φύγων τών άραβικών έπιδρομών είς τάς χώρας των, άλλά καί άλλων έθνικών μειονοτή­
των, ώργάνωσε τά λαβόντα στρατιωτικά κτήματα καί άπολαύοντα θρησκευτικής άνεξι- 
θρησκείας, άλλ’ άπειθάρχητα καί άπιστα αύτά πλήθη είς μικρός έκτάσεως Θέματα, μι­
κρός στρατιωτικής δυνάμεως πεζών πλαισιουμένων ύπό δυσαναλόγως μεγάλου άριθμοϋ 
βαθμοφόρων, όνομασθέντα «άρμενιακά», έν άντιθέσει προς τά μεγάλα «ρωμαϊκά», καί ά- 
ποτελέσαντα τό νέον διοικητικόν σύστημα τοϋ άνατολικοϋ συνόρου τό 950, εργον πιθανώς 
τής διοικήσεως τής ’Ανατολής ύπό τής οικογένειας τών Φωκάδων, διαλυθέν όμως άργό- 
τερον μετά τάς έπαναστάσεις τοϋ Βάρδα Φωκά καί τοϋ Βάρδα Σκληρού δι’ έπανειλημμέ- 
νων μετοικήσεων τών άπειθάρχων καί άπιστων αιρετικών αυτών νεοβυζαντινών πληθυ­
σμών.
XXIV, α: La frontière orientale de Byzance au Xe siècle (d’après Scorialensis).
Χάρτης, ληφθείς έκ τοϋ έργου τοϋ συγγραφέως: Les listes de préséance byzantines de 
IXe et Xe siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire par N. Oikonomidès. carte 
I, Paris 1972.
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